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ABSTRAK
Kampus Mengajar merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang
melibatkan mahasiswa dari setiap kampus dengan latar belakang pendidikan yang
berbeda untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, terutama di tingkat
dasar, dan memberikan mereka pembelajaran dan pengembangan melalui aktivitas di
luar kelas perkuliahan. Kampus Mengajar bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar
kelas perkuliahan, membantu sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang
optimal terhadap semua peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan
kritis selama pandemi dan memberikan kesempatan belajar optimal kepada semua
peserta didik pada jenjang SD dalam kondisi terbatas dan kritis selama pandemi.
Program kegiatan Kampus Mengajar Angkatan I Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh
Annisa Dian Febriyanti, Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan ( UAD ) di SD
Negeri 09 Sepuk, Desa Sepuk Tanjung, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat
Rencana program kegiatan Kampus Mengajar di SD Negeri 09 Sepuk sebagai
berikut: kegiatan utama yaitu membantu guru mengajar literasi karena sebagian besar
siswa masih belum lancar membaca dengan menggunakan Modul Literasi-Numerasi
KEMDIKBUD dan buku lainnya dan membantu membuat struktur organisasi sekolah
dan UKS serta input nilai siswa berbasis teknologi. Untuk kegiatan pendukung yaitu
diadakan Gerakan Sepuluh Menit Lingkungan Bersih ( SEMUTLIS ).
Program kerja diatas disusun setelah mengadakan observasi lapangan dan
wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru SD Negeri 09 Sepuk. Pelaksanaan
program kerja Kampus Mengajar ini dapat berjalan dengan lancar karena dukungan
dan partisipasi dari kepala sekolah, guru, siswa dan masyarakat.
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Hasil dari program kegiatan Kampus Mengajar yaitu Mengajar yaitu siswa
telah mampu membaca dengan cukup lancar, siswa dapat berhitung dengan baik,
siswa dapat menghafal 3 surah pendek sesuai target, siswa dapat membuat kesenian
dari kertas origami, membantu adaptasi teknologi yaitu guru dapat mengoperasikan
teknologi seperti WhatsApp Web, Zoom, dan Microsoft Office dengan sangat baik.,
dan siswa bersemangat belajar dalam pembelajaran berbasis teknologi, dan
membantu administrasi sekolah dan guru yaitu SD Negeri 09 Sepuk saat ini telah
memiliki struktur organisasi sekolah dan UKS, melengkapi RPP guru kelas 4 pada
beberapa mata pelajaran, terlaksananya kegiatan ujian sekolah dan PAS dengan
lancar, dan terlaksananya pembagian rapot siswa dengan lancar.
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